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# 配送的含义










末 端 ， 处 于 支 线 运 输 、 二 次 运 输 或 末 端 运 输 的 位
置，是到最终消费者的物流。从配送的模式来看，







































配 送 的 成 本 占 +,- 的 比 例 在 中 国 #... 年 为
#/’ ."* ， 而 美 国 #.0# 年 为 #$’ #"* ， #... 年 为
##’ #"* 。不难看出，中国的物流配送与美国的差距
相 当 于 !" 年 。 其 存 在 的 问 题 主 要 表 现 在 以 下 几 方
面。
















铁 道 物 资 科 学 管 理
!"
现 代 物 流
为中心的思想还没有建立，因此配送企业还不能为客
户提供系列化、全过程的物流服务。



















!" !" + 配送经济效益不高。这主要从 + 方面来看：
!配送率低。据有关学者对国内 ,- 家比较成功的连
锁企业调查，少数企业的统一配送率在 ./0 左右，
较好的在 1/0 2 3/0 ，多数仅在 -/0 2 4/0 之间。
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器 装 置 ， 大 大 降 低 了 耗 电 量 ， 提 高 了 设 备 的 稳 定
性；锅炉采用省煤器技术，每年可降低煤耗近 -* 万
元 ； 干 燥机 采 用 变 频 技 术 ， 每 天可 节 约 用 电 -** .
/** 01·2；热压机采用同步闭合技术为即将采用的
“热进热出”工艺创造了条件并可将生产能力提高至
少 $ 3 !，节能降耗近 $** 元 3 4!；热油炉采用改进型
炉排，既可用煤，也可用竹胶板边角料，甚至工业垃
圾作为燃料，大大减少了原煤用量。
+ 年间，产销量分别增长了 +" ) 倍和 $!" $ 倍，
销售收入增长 5" 6 倍。竹胶板销售收入占全厂总销售
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